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宝永元年 (1704)I 144.520 
2年(1705)I 174.152 
4年 (1707)I 48.509 
6年 (1709)I 103.442 
正徳 3年 (1713)I 162.078 
4年 (1714)I 135.489 









































































































































































































































































































「定例分」合計 I5.632 I 5.9121 ~ 
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7ト¥ ろ 7 そ く 御用宿・御休 雑 用 代 出宿入用 村入用 止口』 宿入用 村入用 ム口 宿入用 A口、 街入用村入用
貫文
文化5年 (1808) 4.932 6.356 11.288 6.348 5.084 11.432 1. 500 4.224 5.724 
6年(1809) 6.448 4.412 10.860 4.048 8.372 12.420 1.184 9.618 10.802 
7年 (1810) 4.156 6.036 10.192 300 9.800 10.100 1.132 5.580 6.712 100 
10年 (1813) 2.228 4.008 6.236 3.324 3.200 6.524 6.212 10.760 16.972 1.840 
1年(1814) 1.956 2.192 4.148 6.000 3.700 9.700 14.557 7.432 21. 989 2.564 
14年(1817) 1.424 2.824 4.248 1.550 1.400 2.950 4.335 5.364 9.699 250 
文政元年(1818) 1.636 2.724 4.360 3.300 3.624 6.924 2.412 9.100 11. 512 364 
2年(1819) 3.950 2.668 6.618 2.300 3.872 6.172 1. 818 11. 833 13.651 800 
3年 (1820) 2.800 3.840 6.640 3.日8 6.148 9.696 1.448 8.310 9.758 348 
4年 (1821) 4.924 8.240 13.164 3.824 6.824 10.648 6.162 9.106 15.268 900 
5年(1822) 4.008 5.638 9.646 3.450 4.850 8.300 1.790 8.927 10.717 532 
6年(1823) 4.916 4.908 9.824 9.800 5.472 15.272 10.791 6.158 16.949 5.314 
7年(1824) 37.667 4.672 42.339 52.624 14.372 66.996 24.981 7.695 32.676 6.476 
10年(1827) 4.008 3.500 7.508 4.600 4.500 9.100 4.335 5.364 9.699 1.700 
1年(1828) 2.288 4.008 6.296 5.000 6.924 11.924 3.487 11. 159 14.646 1.464 
12年(1829) 2.500 7.004 9.504 5.600 8.200 13.800 5.751 11. 487 17.238 1.250 
(天文保政元13年年)(1830) 5.080 21. 860 26.940 4.124 13.150 17.274 1.410 7.235 8.645 2.650 



























四品目合わせ 他 入 用 宿入用 村入用 村入用 村入用 宿・村入用 合計負担額
A仁1、
事件ならびに臨時入用 合計 合計 引分 差引分 合計負担額宿入用 村入用 信入用 村人用 応口、 年貢半分
12.780 18.688 31. 468 11. 402 50.047 61. 449 24.182 68.735 13.671 55.064 79.246 
11.680 25.666 37.346 15.159 23.632 38.791 8.042 土物一件 26.839 57.340 23.833 33.507 60.346 
5.688 22.896 28.584 8.074 19.327 27.401 2.884 土物-件 13.762 45.107 23.057 22.050 35.812 
13.604 20.132 33.736 9.336 26.158 35.494 22.940 46.290 24.091 22.199 45.139 4.9% 
25.077 15.372 40.449 22.066 31.563 53.629 47.143 46.935 32.530 14.405 61.548 
7.559 10.388 17.947 21. 454 19.954 41.408 29.013 30.342 22.100 8.242 37.255 
7.712 16.748 24.460 7.768 20.953 28.721 15.480 37.701 25.358 12.343 27.823 3.7% 
8.868 19.523 28.391 9.246 21. 872 31.118 ⑮ 61.661 6.966 土御井門主大炊御泊頭通入用行 63.455 41. 395 26.785 14.610 78.065 
8.144 20.162 28.306 7.604 20.006 27.610 15.748 40.168 21.039 19.129 34.877 
15.810 27.520 43.330 7.694 39.454 47.148 220捌13.828 杭宿場海改 37.332 87.258 21.534 65.724 103.056 
9.780 21. 355 31.135 6.748 29.032 35.780 ⑮ 6.489 伝馬差村免除願，⑪17.000水防 23.017 67.387 32.078 35.309 58.326 
y五日'k光ケ御防村堤参御詣普入請用願入用}文政630.821 19.282 50.103 22.697 18.461 41.158 6.440 68.517 104.994 21.133 83.861 152.378 18.902 
121. 748 28.843 150.591 剖.276 36.532 120.808 水五人馬ケ村継防堤立差御普支請一願件人間}文政7 241. 201 
111.705 38.192 73.513 314.714 
6.51 00 
35.177 
14.643 15.064 29.707 17.820 18.010 35.830 ⑮ 90.301 御門主様通行ニ付 56.332 33.074 89.406 
12.239 26.007 38.246 15.435 33.940 49.375 27.674 59.947 26.254 33.693 61.367 
15.101 36.047 51.148 19.299 23.542 42.841 34.400 59.589 39.115 20.474 54.874 
13.264 44.957 58.221 19.067 30.868 49.935 44.528 備連落前堤品小件段築立 t天保元 32.331 249.379 91.844 157.535 189.866 
⑪ 40.334 綾瀬川浅切上入用
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~ 用水懸水 り藻J向j入用 払堰戸入用開・ 杭栴 明俵・縄 合計 宿合村入用計 I
貫夫文
文化5年(1808)⑩ 3.262 ⑮1. 448 ⑩ ⑮ 2.430 ⑮ 5. 180 12.320 92.917 
文化6年 (1809) 3. 126 148 1. 406 1.390 6.070 84.179 
文化10年 (1813) 8. 707 600 2.095 3. 188 14.590 69.230 
文政 5年 (1822) '3.712 900 116 3.001 2.008 9.737 90.404 
文政12年 (1829) 5.112 1.000 116 1. 850 3.280 11. 358 93.989 
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~ 一一 A一一一一一一一 一 一空白 一一_--~ ¥¥¥i米年百 |金換算 |銭換算 i永年 貢 i金換針 !銭換 算 ;
| 石合| 而Ij 貫文| 寅 うに 1，j 貫文!
文化10年(1813)1 153.864 1 16l. 962 1 1133.734 I永 99.524 I 99. 524 I 696.668 i 
文政元年 (1818)1 151.964 1 116.895 1 818.265" 99.524 1 696.668 i 
11 |D/i| E |F |F/il← vm 
銭換算 A+B宿 入用 ・村1/C 11年貢 Cl下組宿村入I/E11米相場|銭相場
:入用合計 1/ '- 1半分 /2 1用合計負担額 1/ ~ 1
貫 文i 質文 1 貫 文| 貫文 1
1830.402: 138.668 17.6%1 915.201 1 45.139 14.9%11両に 9斗閉 11両に 7貫
州知 106制 I7叫 757.467I 27. 823 I 3刈1罰則石外 1 " 
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文化七午年三月改
------~- 未納~ ，~ ~ ，_ I~ ，~，-，_I 未納分I B I IA~;:I 未 納 分 幅 [未納年幅jB~~~'~~ 1 -A- 皆済年幅~J 者数/l'- n'fJ /J 'fa j/l'-nn'-'flIll 皆済者数1  1 
年年 I %1 








15 --25 。60 3 6 -1 と1貫540文-0寅100交2分5 7 -15 
63 5 4 -1 2*と1貫200文-0貫117文8 3 - 7 
年年
0-1 71 5 6-2 2分 2朱と 1貫355文-0貫 70文7 1 - 3 。67 2 4 -1 1貫723文-0貫289文3 0-1 。100 2 (1) 2 51文674文~2 (1) 高無

















































i丈記--IA---- よー ー 凡 一一 一 |滞分皆iB 「--.扇面O)I
| 下三|滞者数| 滞 止 幅 IB済者数1-1I備考・場合
ljι2-6~ïl--;-1云1't137 Ý~孟示忌 「 J i-iJ一一一2 
100 4 87文625文~4 7 -15 
2 89 8 4賞 743文-0貫200文9 3-7 
2 57 4 3文502文~7 1 -3 
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